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I . — E s t a d í s t i c a d e l n w v i m i ç n t ò i m t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — D a t o s generales, Nacimientos, 
matrimonios y defanciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pags. 4.—Defunciones clasificadas- por la profesión 
y la edad de los fallecidos; pág . 5.—Defunciones por Distritos municipales; 
coeficientes de mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas y en generab 
pág . 5.—Natalidad, Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; p á g i n a 5. • 
I I — S u i c i d i o s : pág . f>. 
I I I . - O b s e r v a c i o n e s t n e t e r e o t ó g i c a s ; pág . 6 (datos de la Es tac ión metereológica de Burgos). 
I V . — B r o m a é ü l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; pág . G.—Estadística de abas-
tos pág \ T.—Precio que obtuvieron los principales ar t ícu los de consumo; 
pág . 7. (Datos oíiciales proporcionados por la Alca ld ía ) , 
y . — J o r n a l e s de l a c l a s e o b r e r a ; p ág . 8 (Alcaldía) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas potab les .—Anál i s i s de substancias alimenticias. 
pág . 8 .— Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones en los mercados^ tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—VacunacioncL-; página 9. (A!caldía) . 
V i l . — B e n e f i c e v c i a . — C . sas de socorro.-^-Asistencia domicil iaria; pág . 9.,—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincia!.—Casa refugio do San 
Juan; p á g . 10.—Casa provincia l de Expósitos,—Ca&n de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; pág . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos ; f h ectivos), 
VI-1I.— O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . — V e h í c u l o s matriculados. —Alumbrado público. '— 
Inspectíión de calles; pág . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; pág . 12. (Alcaldía) . 
I X . — M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de Oórrros.-—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
1 ^ . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a a las escuelas de niños y n iñas , nacionales y 
privadas; p á g . 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de graduadas 
X I I , — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincia l ; pág . 13. (Jefe de dicho Centro). 
I L l Y l . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s : pág . 1 3 , — A c c i d e n t e s d e l ¡fraó^o.-—Clasificación de las víc-
timas; pág . 14. (Gobierno Civil) . 1 
X I V . — S e r v i c i o s de P o l i c í a . ; pág . 14, (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la-
Guardia municipal, Incendios; p á g . 16. (Alcaldía) . 
X V . — M o v i m i e n t o p e n a l y c a r ce l a r io .—Clas i f i cac ión de los reclusos; págs . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Identificación; pág. 18. (Jefes de los establecimientos respectivos, 
X V L — S e r v i e i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o telegráfico; p á g . 18. 
DICIEIVIBRE D E 1925 
Estadística del movimiento natural de la población 
•+·±<J..^ r.jrï,ïm*itf it.-JLS*-—i 
Nacimientos. . . 64 
Cifrasabsolu-) Defunciones. . . 76 
tas de hechos i Matrimonios. . . 13 
Abortos. . . . . 3 
Natalidad. . . . i'95 
Por 1.000 habi-J Mortalidad- • - ^31 
tantes ) Nupcialidad . . 0*49 
I Mortinatalidad . 0*09 
Población de la capital . . . 32.860 
Nacidos 
AbortosJ, 
Varones . . 
Hembras . . 
TOTAL. 
Legít imos. 
I legít imos. 
Expós i tos . . 
TOTAL. 
Nacidos muertos 
Muertos al nacer. 
36 
28 
64 
5^ 
9 
64 
Muertos j ^ J I ^ 
TOTAL. . . 3 
Fallecidos 1 
Varones 41 
Hembras 35 
TOTAL 76 
Menores de un año. . . 23 
Menores de 5 años . . . 27 
De 5 y más años. . . . 49 
TOTAL . . . . 
Menores de 5 
años . 
De 5 y más 
76 
E n estable-
cimientos 
benéficos 
TOTAL. 
En establecimientos peniten-
ciarios 4 
N A C I M I E N T O S 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencil los 
67 
Dobles 
Tr ip les 
o 7?ms 
N A C I D O S V I V O S 
Legi t imos 
Var. H m 
25 
I l eg i t imos 
Var. H m 
E x p ó s i t o s 
Var. H m : 
T O T A L 
Var. H m . 
36 28 
T O T A L 
general 
64 
Legitiynos 
Var. H m 
I l eg i t imas 
Var. H m 
'Expósitos 
Var. Hm 
T O T A L 
Var. Hm 
T O T A L 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
matr i -
monios 
16 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
viuda 
Viudo 
y 
soltera viuda 
Viudo Contrayentes oarones deedqd de 
y M E N O S 
de 20 
años. 
1 
20 
a 
25 
5 
26 
a 
30 
36 
a 
40 
41 
a 
5 ° 
Si 
a 
60 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
M E N O S 
de 20 
años 
20 
a 
25 
26 
a 
30 
36 
a 
40 
41 
a 
5 ° 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
MATRIS. 
entre 
ja y 
</) o 
I 
D E F U N C I O N E S 
TOTAL DE 
Defun-
76 
Var. 
41 
Hem. 
35 
VARONES 
S o l -
teros 
19 
C a -
sados 
Viudos 
13 
No 
c i n s t a 
HEMBRAS 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS 
Sol-
teras 
C a -
sadas 
Viudas No 
consta 
Legítimos 
V a r . Hem 
Ilegítimos 
V a r . Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var . H í m . 
De 5 en 
adelante 
Var Hem. 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENEFICOS 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 
De 5 en 
adelante 
Var . Hem. 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
Var . H i m 
O-» 
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id 
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y y OJ 
be menos de 1 año 
I te 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
I De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 39 a 34 oños 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 í ñ o s 
De 85 a 89 años 
p 
m 
a 
o 
o-
P 
P 
SI 
0. 
o 
p 
o 
p 
W9 
5? 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y mas años 
No oo.nsía ia edad 
O T A í. 
B O L E T Í N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
E s t a d í s t i c a d e l a s d e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s 
PROFESIONES 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Explotación del suelo.. 
Ex t racc ión de materias 
minerales 
Industria 
Transportes 
Comercio 
Fuerza públ ica 
Adminis t rac ión pública . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven pr in 
cipalm©nte de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 
sin indicación de profe-
sión determinada 
Improductivos. Profesión 
desconocida 
TOTAL 
J E ID) a ID J E s 
De mer>os 
de 10 años 
V . H . 
De 10 a U 
V . H . 
15 
15 
De 15 a 19 pe 20 a 29 
V . H V . H 
De 30 a 39 
V . H . 
De 40 a 49 
V. H . 
De M a 59 
V. I H . 
De 60 
y de más 
V. 
6 
75 
H . 
3 
14 
No consta 
V. I H . 
TOTAL 
V. H 
26 
41 
14 
19 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de diciembre y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
9 0 
3. ° 
4. ® 
5> 
6.° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1820 
Población de hecho 
Varones Hembras TOTAL 
TOTAL DE FALLECIDOS 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
2491 
2866 
27S1 
2506 
3057 
2490 
6288 
5575 
5202 
4535 
5862 
4839 
Por infecto-
contagiosas 
i 
Varones H«mbras 
En general 
Varones Hembras 
4 
10 
5 
4 
12 
6 
2 
1 
8 
5 
9 
10 
COEFICIENTtS DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantis 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
r47 
0'41 
» 
0^5 
0^0 
» 
0^36 
» 
0^33 
En gcnert l 
Varones Hembras 
1<06 
3^9 
2¿07 
l ^ T 
4^27 
2'58 
0^80 
0^6 
2Í88 
1^9 
2^94 
4<01 
En el distrito 1.° es tán incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Jul ián y San Quirce. 
E n el i d . 2.0 i d . i d . ' al Penal y Hospital provincial . 
En el i d . 5.* i d . i d . 1 al Hospital del Rey y Hospital mil i tar . 
En el i d . 6.° i d . i d . a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N ACI M I ENTOS 
Mes de diciembre 
De 1925 
64 
De 1924 
82 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
-18 
Relativa 
por l.COO 
habitantes 
-0^8 
NUMERO D E MATRIMONIOS 
Mes de diciembre 
De 1925 
1S 
De 1924 
18 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
.Relativa 
por 1.000 
habitantes 
-00^6 
N Ú M E R O D E DEFUNCIONES 
Mes de diciembre 
De 1925 
76 
De 1924 
76 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
S U í C ! D ! O 
CLASIFICACIONES 
P o r estado c i v i l 
Solteros • 
Casados • 
Viudos . 
IsTo consta 
P o r edad 
Menores de 15 años 
De 16 a 20 años 
id De 21 a 
D« 26 a 30 i d 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 i d 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 i d 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 i d 
De 66 a 70 i d 
De 71 en adelante 
No consta . • 
P o r insirh. 
Saben leer y escribir 
No saben 
Saben leer 
No consta 
P o r profes io 
Propietarios 
Fabricantes 
Comerciantes . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem id. , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
Mecánicos 
Mineros 
Canteros 
Albaíí i les 
Carpinteros 
Herreros 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros • • , • 
Horneros 
Pintores * " 
Tipógrafos y l i tógrafos 
Obreros en industrias del vestid( 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio domés t ico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . • 
Otras profesiones 
No consta . . 
P o r sus cansas 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domés t icos 
Amor contrariado , 
Disgustos del servicio mi l i t 
Disgustos de la vida. 
Celos - . 
Temor de condena • 
Falso honor 
Embriaguez • * , 
Padecimientos fÍBÍcos 
Estados ps i copá t i cos ' 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
TENTATIVAS 
V. H. I Total 
P o r los Meados 
Con arma de fueg» • 
Con arma blanca 
Por sumers ión . 
Por envenenamiento' 
Por suspens ión . 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de alturas 
A r r o j á n d o s e al paso de un tren 
Por otros medios . 
SUICIDIOS 
V, H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S IVIETEOROLOGÍCAS 
B A R O M E -
TRO 
MESES 
diciembre, 682^2 
o 
'ERMOMETRO 
o, 
a 
H 
2^6 '2^ 6 12£6 
tí1 S 
£ '5 
7 ^ 
o 
PSICRO-
METRO 
o; -c 
I a 
2(^0 & 
A N E M O M E -
TRO 
s.-w. 
a g 
en 
O 'w g 
> 
367 
P L U V I O M E T R O 
77*9 
P 
.12 
P 
D I A S 
u 
22 
A 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
200 
Kilos Ter-
neras 
70.377 I 68 
Kilos ¡Lanares 
2.2r6 i 1.483 
Kilos 
15-987 
Cerda 
204 
Kilos 
29:208 
Cabrío Kilos 
.841 
B O L E T Í N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BÜRGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc Id . 
A V E S Y C A Z A 
Gallinas . 
Pollos. . 
Palomas . 
Pichones. 
Perdices. 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
Pájaros . 
A R T I C U L O S V A H I O S 
Huevos 
Trigo. 
Maíz . 
Centeno. 
Manteca. 
Harina 
Quesos del pa í s 
Docenas. 
Hectolitros. 
Id . 
Id . 
Kilogramos. 
Id . 
Id . 
UNIDADES 
13.006 
9-43o 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Ouesos extranjeros 
Miel . .. 
Café . . 
Chocolate 
Aceite . 
Leche . 
B E B I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . 
Sidra. . . . 
Idem champagne 
Aguardientes . 
Licores . . . 
Cervezas . . 
Kilogramos. 
Id. 
' I d . 
Id . 
Litros. 
Id. 
Licros. 
Id . 
Id . 
Id . 
: Id . 
Id . 
Id . 
P E S C A U O S Y M A R I S C O S 
Sardinas frescas 
Idem saladas 
Merluza. . 
Besugos. . 
Pajeles . . 
Calamares 1 
Salmonetes. 
Almejas. . 
Kilogramos, 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
UNIDADES 
445-921 
969 
8.582 
144 
6.472 
Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo en el mes de diciembre de 1925. 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Pan común de tr igo. 
Idem de cebada 
Idem de centeno . . . . 
Idem de maíz . . . . . ¡Vacuno Lanar. . . 
De cerda (fresca) 
Tocino 
Bacalao; 
.Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria . . 
Ar roz . . . . . . < 
Garbanzos . . . . 
Patatas. . . . . . 
Jud ías secas 
Lentejas 
Habas secas . . . ' . 
Almortas o guijas . . . 
Huevos. 
Azúcar 
C a f é . V i., ?> £ O . J 
Vino común . . . 
UNIDAD 
PRECIO 
M Á X I M O 
Pfas. 
Kgms. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Docena 
Kgmo. 
id . 
L i t r o 
Cts 
60 
50 
75 
> 
60 
Ptas . Cts 
00 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Hortalizas. 
Jabón común 
Aceite común 
Leche 
Judías verdes . 
Habas verdes . 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
Leña . . . . 
Carbón vegetal. 
Idem mineral . 
Cok. / t C . 
Paja. . . Ï 
Pe t ró leo . 
Fluido eléctr ico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico). 
Alquiler anual de( Para la clase obrera, 
las viviendas . ./ Para la clase media. 
Combustibles. 
UNIDAD 
Ki lo 
id . 
L i t ro 
K i lo 
id . 
id . 
id . 
Docena 
manad, 
rastra 
Ki lo 
100 kg. 
Kgmo. 
id . 
id . 
100 kg. 
L i t r o 
Kilovatio 
PRECIO 
M A X I M O 
Ptas. Cts 
MÍNIMO 
Ptas. C U 
20 
60 
10 
So 
50 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales.. 
Mineros . . . . 
Meta lá rg icos . 
Texti les . 
Aserradorres mecán icos 
/ Ebanistas . . . . 
( Papeleros . . . . De V i d r i o y Cristal De Cerámica . 
Otras clases . . . 
í Herreros . . . . 
' ^ AlbañiJes . . . . 
Carpinteros 
, Canteros . . . . 
Obreros de ofi- | p- . 
cios diversos. . [ - L ^ ^ L ^ S . . . . 
Zapateros . . . . 
j Sastres . 
• Costui-eras y modistas. 
I Otras clases ... . 
Jornaleros agrícolas (braceros) 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesffas Cis . 
50 
50 
50 
» 
50 
Pesetas Cis 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas C t s . ! Pesetas Cis 
50 
50 
50 
5 ° 
So 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts 
50 
Pesetas Cis. 
50 
> 
75 
H I G I E N E Y S A L Ü B E I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BA0TERIOLÓGI0O MUNICIPAL 
, / 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
M I L I G R A M O S P O R . L I T R O 
Residuo fijo allO gdos. ea Materia orgánica total 
I representada en oxígeno 
Disol ación 
Compañía dé Aguas (cifra me-; 
dia 25 aná l i s i s . . , .' . . .1 50 
Viaje del B a r r e ñ ó n (cifra media' 
20 análisis . . . . . . . i ' 248 
„ I Líquido Suspensión! áciáo 
o'gh 
Líquido 
alcalino 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Bacterias 
\ por 
cen t íme t ro cúbico 
Amoniacal 
l ' ó t No 
No 
Nitroso Máxina 
No 
No 90 
Mínima 
Contaminación 
•expresada 
por 
ta existencia de 
oactenas de 
erigen 
intestinal 
82 
N O T A . — E n la con taminac ión se e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el - r cuando sea evidenciada, poniendo- en cifra e 
n ú m e r o de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E . S T R A S D E 
Aceites.. . . . . 
'Aguardientes y licores. 
Avfes . •. 
Cafes . . 
Carnes en e n m 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embutidos. 
Especies 
Harina. 
Leche . 
Pan . , . 
Pescado 
Vinos . 
ü. a ? 
a ye 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MERCADOS, TIENDAS, . 
PUESTOS, ETC., E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Aceites. . 
Aguardientes licores 
Aves . . . . 
Cafés . ; . , ' •. 
Carnes en conserva 
Id . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embutidos 
•Especies 
J a m ó n . 
Leche . 
Pan. . 
Pescado 
Vinos . 
K I L O S 
!75o 
B O L E T Í N D E i A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
ISPEGGIÓN VETERINARIA EN E L ÍVÍATADERO 
Número de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas . , . . . . . 361 
Lanares . . . . . . , 1.331 
Cerda. . . . . . . . 296 
Cabr ías . . . . . . . 130 
Desechadas Causas Inutil izíidas Uausas 
Despojos inutilizados Pulmones 4 Hígados 9 Niñatos 
S E R V I C I O S D E DESÍNFECCION 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . . . . 
Kopas de todas clases . . . . . . . . . • • . • . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciativa, del 
Laboratorio Municipal . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares 
Carne 4 kilos 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E VACUMACtON 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . 
La Inspecc ión Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifas 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . . . . . . . 12 
Accidentes socorridos . . . . . . . . . . ' . 228 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distri to 
C o 
I " 
4.° 
5-' 
6.» 
Rural. . . 
T o t a l . 
¿Si 
a) o ea 
TD o c 
o o . " 
* ce to 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
V. -o 
C-r¡ 
W 
48 
63 
I64 
l8 
213 
224 
3 
733 
41 
59 
762 
21 
> 
273 
3 
499 
0 5 
44 
59 
/ 6 2 
29 
202 
2/4 
3 
713 
DOMICILIARÍA 
Servicios prestados por los Practicantes d«l Distrito 
Distritos 
méd icos 
i . 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5-° 
6.° 
T o t a l . 
Enfermos 
asistidos 
i ? 
/ 9 
51 
Altas 
por varios 
conceptos 
13 
36 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Hay una b r i -
dada espe-
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaría. 
Hospital de Juan y Casa Refugio . 
Asilo de las Hcrmanitas de los pobres 
Consultorio médico . . . . 
Casa de Socorro . . . 
.TOTAL 
S i l 
127 
52 
_ _ 3 4 
750 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L * D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia sn 
30 de novbre.i E n t r a d o s 
de 1925 
V . 
" » ? - 2 ~ — í I n f e c t o - c o n t a ç i o s a s . MEDICAS » • •? O t r a s 
, T r a u m á t i c a s QUIRÚRGICAS. J o t ras 
H . S V 
S A L I D A S 
T O T A L 
V. 
i » 
H . 
P o r 
c u r a c i ó n 
Por n Por, otras 
rwuerte 
Q u e d a n 
en trata-
miento 
V . H . I V . H . y . . H . [ ¡y H . 
Mortalidad por m i l . . . . -iB'S^ 
H O S P i T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
30 de novtrre.^  Entrados i T O T A L 
de 1925 I 
V . ¡ H . I V . ! H . I V . H 
MUDICAS . .. 
QUIRÚRGICAS. 
[ Infecto-contagiosas. 
4"©trírsr~'. '. 7 
I T r aumá t i ca s 
I Otras . . . . 
6 g . 9 6 B i i 
S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
-Vv 
. P o r 
muerte 
V. 1 • H 
Por otras 
causas 
Q u e d a n 
en trata-
miento 
H . I V . H . 
Mortalidad por mi l . 47-62 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
! , , 
[Número de acogidos en 1.° de mes . i'o6 8 ó 
^Entrados J 81 7 
Baj; j Por defunción . 
I Por otras causas 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes 
9 
81 
80 
204 
207 
4 
203 
i85 7Ó2! 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a en i . " de mes 
Suma. 
34 
183 728 
Curados 
Muertos 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes 
Enfermeciac|es .comunes. , . 
Idem infecciosas j contagiosas 
Mortalidad por 1.000 acogidos 
i ? 
12 
29 
13 
u 
16 
16 
11 
_ 3 
, 14, 
5 
0 di 
6 
~ ~ ^ \ 
10'53 
4 
9 
_ 9 
iS 
7 
» • 
_7 
i i 
Jo 
i 
54 
,: A* 
961 
37 
_ j ¡ j 
I 
40! 
56 
55 
II 
3'.94ii 
G A S A R E F U O I O D E ;SAI^-JUAN 
- 311 o "V T i M i i r c ^••TT o 3 0 IB: : \ C O «GV I ID o s 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . £ , . 
Suma 
i Por defunción. 
T 1 TVi^ofiras'üainícrsT 
TOTA L. 
Existencia en fin de m 
Ancianos 
54 
fe' 
56 
S5_ 
Ancianas ' 
59 
5^ 
58 
Adul tos M u l t a s N i ñ o s 
17 
!7 
'.Niñas 
14 
15 
15 
T O T A L 
144 
147 
14c; 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortníidad por mii? en ancianos. , . ; >. > 15^8 
Id. id. en anciéi|aé . i 16'95 
Id. id. ' en total. /" . " .-.' r ™ T H W 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A PHOVIMCiAL D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d a s 
Salidas y bajas. 
Laclados con nodriza . 
Suma. 
Í Por d e f u n c i ó n 
I P o r ot ias causas 
Exis t enc ia en fin de mes 
Internos 
E x t e r n o s 
l a r . 
241 
3 
17 
206 
H e m . T o t a l 
269 
"7 
276 
255 
9 
246 
502 
9 
476 
24 
452 
Hasta i año: . 
Fallec¡sios.<( D e 1 a 4 a ñ o s . . . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
Mortalidad por i.000 . 
Internos \ 
E x t e r n o s . 
Internos . 
Externos . 
In ternos . 
Externos . 
I a r . I Jnn 
i2,l45 i'73 
Tota 
1741 
C A S A S D E M AT É R N ÍÓ A D.—S ECC.t.ON DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior' . 
Ingresadas . 
TOTAL. 
.Salidaè • : % -í'i 
I Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan d' fin de mes. 
E S T A D O C I V I L E D A D 
SOLTERAS 
I I 
6 
•SE 
CASADAS 
I I 
6 
•12. 
<3 
^1 
N ú m e r o de j Sencillos. 
p a r t o s . . I Múltiples. 
3 !\ acidas | V a r o n e s . 
» vivos. . Hembras'. 
2 Anacidos I Varones , . 
i w ^ à r / o í Hembras . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
•o 
I I 
6 
/7 
5 
rrotal d e \ \ wwmv-A . . 2 
nacidos . Hembras . . / 
ALBERGUES NOCTÜENOS MUNICIPALES 
H O M I Í R K S 
A L B E R G U E S 
Alòja.niiento de po-
bres traoseuntés.. 
MUJERES 
Rabiones suministradas por la Tienda-Asilo 
De caldo . N i 
D é bacalao •. '. 
D é pataje . 
De carne guisada. 
De callos . . \ 
Vino . 
Núm. 
9 3 3 5 
2248 
9^3 
9297 
2155 
j > • 
1419 
24645 
GOTA DE LECHE 
N i ñ o s lactados . V arones. 
_ Hembras 
TOTAL. 
Litros de leche, consumida. 
3« 
775 
VEHÍCULOS MATRICULADOS 
Existencia en 30 de 
• Noviembre. . . 
Matriculado;! en el 
mes de Dicismbre. 
Si iñ ia . . 
Inutilizados (bajas). 
Existencia en 31 de 
Diciembre . . . 
244 
244 T O 
AUTOMü-
VILÍiS 
ra '-i 
134 
134 
134 
31 
31 
C £0 
d, k 
J8 » 
ALUMBRADO PUBLICO 
N Ú M E R O B E .', I i C E S 
AlU.T.Ü 
' Demedie 
jrado por gíjs I Alumbra 
Ha \ l>c t o d a l a l j ) , : w d i , 
• . • noche noche 
rado eléctrico Alumbrado por petr 
510 320 
Oe toda ka-De media. 
73 
noclic 
De toda k 
noche 
vl \ r INSPECCION 
Blanqueo y pintura d 
Acometidas a la alca 
Demoliciones 
Relleno de J^frenó^*3 
Reparación de calles 
Idem de i;^,trett 
Desalojos parciales 
Colocación.de-9Ífones 
V mos 
v-uias 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 
De San losé 26 17 11 15 
Adultos 
V . H 
Pár-
V . H 
abortos 
V . H 
S o 
[5 "5 
Total de 
sexos 
V . H 
i 3 37 32I 69! 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
( De San José. . 
i 
S epu l t u r a s concedidas 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
1E M I P J E ^ O S 
teres cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
'.•nero total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
í-;obre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 443 
iporte en pesetas de los mismos. . . . . . . . 29.592l50 
Clasificación por operaciones 
-¿st.smos sobre al-
hajas. 
lem sobre ropas. . 
E m p e ñ o s 
nuevos 
Parti-
das 
137 
181 
Pesetas 
l6732t50 
2.890 
Renovaciones 
Parti-
das 
70 
60 
Pesetas 
8.281 
l-589 
T O T A L 
Parti-
das 
202 
241 
Pesetas 
2Sof3'50 
4-479 
8Ífícación por cantidades de las partidas vdas. 
: 26 
: 76 
• 2.501 
: 5.OOI 
Di'as 
.1; >.•;. 
/5 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
25 pesetas 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id . 
D e a lhajas 
Partidas Pesetas 
D e ropas 
Partidas Pesetas 
a 12.500 
del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s 
. . . / , 3, 14 y 23 . 
Clasificación por cantidades 
Sobre a lhajas j Sobre ropas 
ÍPar t idas 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
25 pesetas 
75 id-
De 1.251 a 
De 2.501 a 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.0C0 
De 5.001 a 12.000 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
96 
39 
26 
18 
21 
Pesetas 
ISOS^O 
1765 
2685 
365S 
11750 
3850 
Partidas 
J 0 6 
29 
5 
Pesetas 
2546 
998 
535 
4 a O 
O JE S ]E M 1P1E ^T O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 130 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . .ió.o65'5o 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 166 
Importe en pesetas de los mismos 2.654'5o 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
76 a 
1 5 1 a 
251 a 
25 pesetas 
De 1.251 a 
De 2.501 a 
75 
iSO 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
De 5.001 a 12.000 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
Sobre a lhajas 
Partidas^ Pesetas 
68 
23 
15 
8 
14 
2 
>55t5o 
1180 
1470 
1630 
;58o 
3350 
Sobre ropas 
Partidas Pesetas 
148 
16 
2 
181 I'ÍO 
618 
' 225 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas. . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas > 
N ú m e r o de partidas de ropas vendidas > 
Importe de las mismas en pesetas > 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 I j2y 4 y 4 / / 2 p o r l o o 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . • 102 
Idem por cont inuación 409 
Total de imposiciones 511 
Importe en pesetas. . . - 278.168*59 
Intereses capitalizados i'o9.3o8l83 . 
N ú m e r o de pagos por saldo 47 
Idem a cuenta 220 
Total de pagos • . . 267 
Importe en pesetas - . 207.7M'SO 
/5aldo en 31 de diciembre de 1925 . . . 5.460.340^7 • 
.1 n^ro y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes • 
M e n o r e s de 1 4 a ñ o s . 
D e d i c a d a s a l a s l a b o r e s de s u ca sa . 
S i r v i e n t e s • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados 
Médicos y Fa rmacéu t i cos 
Otras varias clases . 
Gobierno Civ i l en distintos conceptos 
TOTAL. 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Han 
ingresado 
16 
6 
14 
7 
21 
3 
3 
C í 
24 
102 
Han cesado 
4 
9 
1 
3 
4 
a 
4 
7 
2 
1 
1 
i i 
1 
10 
47 
Existen 
804 
679 
960 
232 
466 
24 
433 
1020 
162 
91 
35 
13 
32 
1255 
6206 
B O L E L I N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
Alteraciones y cargas de l a p r o p i e d a d inmueble 
Durante «1 mes de diciembre se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad 4 contratos de compra-venta y 1 de p r é s t a m o 
hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino municipal de 
-esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fintas ven-
, didas-
Superficie total de las mis-¡ 
mas . . 
Importe total de la ventajj 
N ú m e r o de lás fiincas h i -
potecadas . . . . 
«Superficie total de las mis-
mas . . . . .. . 
Total cantidad prestada . 
Idem i d . garantida . 
I n t e r é s medio de los p rés -
tamos 
Rústicas 
3 Hec tá reas 
10,750 pesetas 
Urbanas 
2809 m. edros. 
0 .500 ptas. 
185 m . edros. 
25 cen t ímet ros 
7 0 . 0 0 0 ptas. 
4 por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
N U Al E R O D E 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
•v-r . 7 ¡Graduadas Nacionales TT • \ Unitarias . 
De Adultos (clases). . 
Circu lo Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduadas . • . . . 
Adultos . . . . . . 
- D E N I Ñ A S 
I Graduadas 
Nacio7iales Unitarias 
I Párvulos 
Circu lo Ca tó l i co de 
Obra-os 
Graduadas 
Alumnos mat r i cu lados 
13 ja 
w5 
211 
248 
273 
225 
215 
2 1 / 
48 
73 
i 226 
3I218 
c;-u 
207 
248 
271 
226 
4 214 
< 
169 
147 
1/8 
200 
160 
4| 30: 
lEIMTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca próvincial . . . 
N i í m s r o 
de lectores 
427 
Volúmenes 
pedidos . 
547 
C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E A ' / A S 
Teo log ía 
39 
J u r i s -
p r u d e n c i a 
50 
Ciencias 
-v A r t e s 
88 
Bel las I d ras 
as 
H i s t o r i a 
95 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
N ú m e r o d e h e c l i o s , 2 2 8 
TOTALES . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 a r o año ' 
De 11 a 15 i d 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id ^ 
De 26 a 30 id | 
De 31 a 35 . id, ; 
Df-. 36 a 40 id 
De 41 a 45 i d ' 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 id 
De 56 a 60 id : 
De 61 en adelante 
S'vx clasificar 
Estado c i v i l 
Solteros 
Casados 
Viudos 
No consta 
Pj-ofesi,one3 
All^añiles . 
Carpinteros 
Mineros 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 
H . 
Lesionados 
T o t a l general\ 
T. V. 
» 178 
I 
16 
17 
12 
' 27 
26 
19 
í4 
12 
'; 8 
¡' 7 
fó 
» I 7 
/7. T. \ V. 
50 238 / 7 8 
19 
14 
3 i | 
i 
10 
i 1! 
120 
S5 
1 14 
50 
T. I 
228Í 
21 
191 
14I 
36Í 
1^ 
i o | 
9 
10« 
J20Í 
1 
I 4 S 
13 
Canteros 
Eerroviarios 
Electricistas 
Cocheros 
Otros conductores 
Propietarios 
Comerciantes; 
Industriales 
Profesiones libera-
les 
Jornaleros 
Sirvientes 
Otras profesiones 
>S'in profesión 
No consta. 
• c 
Causas 
Caída de vehícuio 01 
caballo 
ídeïn de andamios. | 
Por el tren 
Por arma de fuego | 
Máquinas y herra-jj 
mientas g 
Animales 
Asfixia 
Otras causas | 
NTo consta g 
V I C T I M A S 
V. 
MUÍ 
I I . T 
T o t a l gene. 
Lesionados 
V. 
1061 
V. 
T' 
S9| 
i 6 
381 144 1 0 6 
H . 
144 
14 BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.1-Cuarto trimestre de 1925 
Autecedmies v c las i f i cac ión de las v ic t imas 
te han ocu 
V a r . 
143 
r r i d o 
P o r su edad 
De ió a 14 años 
De 15 a 16 » 
De 17 a 18 » 
De 19 a 40 » 
De 41 a 60 » 
Mayores de 6o 
Edad desconocida 
SUMAS 
H o r a s de t r a b a j o en q 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 a 9 
De 9 a 12 . 
Dci 12 a i8 . 
De i8 a 24. 
Hora desconocida 
SUMAS 
D i a s de l a semana 
Lunes. 
Martes 
Miércoles 
Jueves. 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
SUMAS. 
Cal i f icac :ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Lugar desconocido. 
Generales 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Cabeza. 
Tronco. 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Generales 
SUMAS. 
Cal i f i cac ión de l a incapac idad 
iVmporal . . . 
Oc.jconocida . . . 
Accidentes que causan la muerte . 
SUMAS. 
4 
4 
11 
100 
22 
2 
H e m . 
Le. 
A.servaaas . 
T o t a l Antecedentes v c l a s i f i t a c i ó n de las vic t imas 
4 
jS 
12 
100 
23 
148 
10 
66 
66 
148 
28 
18 
28 
25 
22 
24 
148 
14 
13 
52 
38 
2 
3 
2 
2 
10 
9 
_3_ 
148 
142 
6 
148 
N a t u r a l e z a de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones 
Pinchazos . ^ 
Pérdida de un miembro 
Dislocaciones . 
Fracturas . 
Terceduras y esguinces 
Asfixia 
Sumersión. 
Diversas . 
SUMAS. 
I n d u s t r i a s 
Servicios del Estado, Diputaciones o Municip 
Minas, salinas v canteras . 
Metalurgia . . . . . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias químicas . 
Idem textiles . . . . 
Idem de construcción. 
Idem eléctricas . . . . 
Idem de alimentación 
idem del papel, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la ornamentación. 
Idem de cueros y pieles . 
Idem del moviliario . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
Motores 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . . . . 
Vehículos . . . . •„ • 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero 
Marcha sobre objetos o choque contra 
obstáculos 
Caída de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas -de mano 
Explosiones e incendios . 
Causas diversas. . . . . 
Desprendimiento de tierras 
N ú m e r o de accidentes ocu r r i dos 
Ge. 
148 
M o r 
P O L I C I A 
SERVICIOS DE POLICÍA 
T o t a l 
77 
3 
2 
24 
10 
12 
b 
148 
2 
4 I 
95 
2 
10 
9 
i? 
148 
16 
6 
9 
3 
14 
14 
32 
8 
24 
i 
21 
148 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones. . . . . . 
Contra la propiedad 
'N'bo. . 
I [ t r ío 
1'.-itr»fas y otros engaños 
Contra l a horiestidad 
Expándalo público 
Contra el orden p ú b l i c o 
K rentados, resistencia y desobediencia 
Contra la l ibertad y seguridad 
Vrnenazas y coacciones 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
10 
2 
5 
6 
10 
•2 
2 
Autores o presuntos 
Varones Hembrs . 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
TEABAJO 
D í a Noche 
F I E S T A 
D i a Noche 
Víspera de fiesta 
D i a Noche 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS LS 
SERVICIOS PRESTADOS POR IJA. GUARDIA M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. . 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por esccáiidalo 
Por cometer actos deshonestos 
Por sospechosos , 
Auxilios 
A varias autoridades . 
A particulares . , 
En la Casa de Socorro. 
En casos de incendio . 
.Mordeduras de perros . 
S u m a y sigue 
15 
2 
3 
16 
2 
45 
S u m a anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
Reconvenciones 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas 
Automóviles 
Bicicletas . 
Coches de punto 
Carros. 
I 
45 
96 
TOTAL GENERAL. 141 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS VICTIMAS PERJUDICADOS 
Dalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
MATERIAL 
DE BOMBEROS' 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N \ Menos 
[de 1.000 pesetas 
L u g a r e s 
Establecimientos públicos. 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción • 
En despoblado . . ; 
Depto. de materias explosivas 
Idem de ca .bDn maderas . 
Fábricas . . • . 
Vehículos. . 
Otros lugares- • . ' • 
Objetos- quemados 
Casas. . .• • .. • :, 
Fábricas . . . . 
Mercancías . , • • . v • 
Materiales de construcción. 
Muebles y i-opas . ,• 
Productos agrícolas 
• Cosechas. _ • . ,• " 
Montes . . 
Otros objetos. 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente. . • • . • 
No consta . . . • 
De 
i.GOi a 5.000 
De 
S-OOI a 20.000 
. De 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
lol.ooo a 200.000 
De más 
de 200.600 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fijos. . . . , 
Idem id . de t ráns i to rematados . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . 
E n 3 0 noviembre 
668 
668 
A l t a s 
12, 
12 
S u w a 
680 
680 
B a j a s 
86 
86 
JSn 3 I diciembre 
594 
594 
z c/3 en C U ü O C 
í t f ï f i C t f T C C O f X 
V. n n 
E n 1. diciembre í 
A l i a s 
urna 
E?i I . de enero \ '—' 
se 00 c 
E n 1. diciembre 
A l i a s 
Suma 
E n I . de enero K3 Kj 
E n I . diciembre 
X 6J 
A l i a s 
Suma KJ OJ J i . 
\E7t T.0 de enero 
00 O 03 
diciembre 
A l t a s 
Sm?ia 
E n I . de enero 
E n I . diciem-bre 
A l t a s 
Suma 
E n I . - de enero 
E n I . diciembre 
A l t a s 
Suma 
E n I . de enercr 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS i ? 
MOVIMIENTO OARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
E n 30 noviembre 
Número "de reclusos tíjos. 
Idem id . de transito rematados . 
Idem id . a disposición de las autoridades 
TOTAL. 
37 
39 
Altas Suma 
42 
44 
Bajas 
10 
10 
l í / / 3 I d i c i émbr 
32 
34 
00 
hti ^ 
0 0 0 
'0 CD i-
Á a^  
0 c « 
Q - ^ 
i— O 02 O 
o O CD Q O C-
O CD 
o 
Oí' 0 
Cfq 
CD 
CD O 
1-3 
o 
O 
I — ! • 
ce 
CD 
o " 
3 
CD 
üi hf^  re K-^ h-j-
i-4 i—^ I-J- o:' 00 ÜT 
os çs a p po 
d D i ^ 00 tO' 1—1 
O O . O O CC -<I 
CD 
O 
CD 
Q M 
P CD 
i-S 
o o 
O 
o 
O 
CD 
CD 
02 
O 
1-3 
O 
CD 
CD 
c-r-
P 
O 
3. 
03 I * ' 05 
00 
I—f 
05 
"00 i 00 00 . > I—'· 0 0 I I - 1 0 3 I tO 
¿"T .| ot c5 OT I '—1 00 os .....9.'...! ^ .^ .o .oo .c» en i po.*a. 
OP 00 
00 I . 00 
00 I 00 o . 
00 I 00 00 I 00 
...p. o o " ' | i ¿ 0 0 " i 0 0 
X I H-' i — 00 I ^ cr; r - 00 Gp I .00 p . 
-<1 I tO Oi 
ÜO I CO 
Crt ^1 TV •'-i K> \¡0 tO 
en co en» 
00 
to I 
1 ce 00 OÍ a 
CO 
to to to to 
to to 10 .K)_ 
o 
o > 
o 
A l t a s 
Suma 
Ba ja s 
E n 3 I d ic iémbr , 
t¡rrtí»uz M.<r.!t.tcr.vzciimm t 
E n 30 noviembre i . 
Al ias 
Suma 
Ba jas : §• 
•. i 5 
E n 3 / diciembre \ 
In 30 noviembre 
A l t a s ' 
Suma. 
B a j a s 
E n 3 I diciembre 
E , / ?0 noviembre \ 
I Ba jas 
I E,n 3 d diciembre 
E n 30 noviembre 
Al tas 
St ima 
Ba jas 
E n 3 Í diciembi 
ra 
r 
1—/ 
i—i 
u 
0 
m 
E n 3 0 noviembre 
A l t a s 
Suma 
Ba ja s 
E n 3 / dicicitdi, 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
En 30 novbrel Altas 
Número de rec lüsas fijas. 
I Idem id . de t ráns i to i emat.idas . 
•j Idem id . a disposición de las Autoridades 
i TOTAL. 
CLASIFICAOIÓN 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
! e^ 15 a 17 anos 
Do 18 a 22 id 
i )Q 23 a 30 id 
Pe 31 a 40 id 
De 41 a 50 id 
De 61 a 60 id 
í )e más de 60 años 
TOTAL. 
Por insirucción elemental 
Saben leer. . . . . . 
|i Saben leer y escribir . . . . . 
i . saben leer . . . . . 
TOTAL . 
^ yúmero de veces que han ingresado en la prisión 
;ij P o r primera vez. 
I*Qr- seg'unda id . . . . . 
i j ' o r tercera id , . 
I ' ro r más de tres veces. 
I TOTAL. 
Servicio de identiñeacién 
A '• de reclusos reseñados ant ropométr ica . te » 
! U-in do los comprobados (1) . . . . * 
l Í ÍMÍI de los identificados (2) . . . . * 
L . Í M Í I de los fotografiados. . . . . * 
Suma Bajas 
1 
1 
En 31 diebre W 
M. 1E JL ü @ @ W 31 , J A @ 
restos 
guberAattvos Procesadas A r r e s t o m a y o r 
P r i s i ó n 
co r recc iona l 
^ I ^ 
l i 1 ij I ll 1 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1925 
Despachos recibidos 
Partí-
Guia-
res 
9246 
Ser-
vicio 
1259 
Ofi-
ciales 
3674 
Inter-
nacio-
nales 
557 34636 
Despachos expedidos 
Parti. 
cala-
res 
9360 
Ser-
vicio 
1318 
Ofi-
ciales 
3383 686. 
Inter-
nacio-
nales 
14737 
Burgos 26 de Mayo de 1926 
EL J«FB PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, 
ÇFec/erico Camarasa. 
v ) Individuos que han pasado dos o m á s veces por el gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre. 
\ Á Idem id . dando nombres distintos. 
